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事務局経過報告
今 年度 、4月 以 後 の 会務 は以 上 の通 りで す。
◆ 第99回研 究例 会5月19日 於 ・京都 市 エ 業 試験 場
「映 像 表現 の 一 考察(ミ ニ マ ル ・アー トとの 関連 を とお して)」
大 阪市 役 所 北 辻 稔
「オ フ ィスオ ー トメー シ ョ ンとデ ザ イ ン」 京 セ ラ㈱ 福 田民 郎
◆ 第t回 役 員 会
・第100回記 念 研 究例 会 につ い て
・59年度 予算 修 正 案 につ い て
・学 会広 報 活動 につ いて
・会 員 の研 究 分野 に関 す る情 報 交 換 につ いて
・第26回大会 研 究 発 表候 補 者 につ いて
◆ 第1回 編 集 委 員会6月19日 於 ・菊 水
◆ ・執筆 候 補 者 の選 任 につ い て
◆ 第2回 役 員会7月6日 於 ・菊 水
・第101回研 究 例 会 につ いて
・第26回大 会 につ いて .
・デ ザ イ ン理 論23号の編 集 に つ いて
・学 会 の欧 文 名 称 につ い て
・学 会 の広 報 活 動 につ い て
・会員 の 研究 分 野 に関 す る情 報 交換 につ い て
◆ 第100回記 念 研 究例 会7月14・15日 於 ・兵庫 教 育大 学
「コ ン ピュ ー タ哨 と造 形 教 育(マ イ コ ンに よ るコ ン ピ ュー タ ー図学 の指 導)」
兵庫 教育 大 学 杉 山直 樹
記 念 パ ーテ ィ な らび に見学 会
i◆デ ザ イ ン理 論 のISSN登 録8月16日
◆ 学 術会 議 「学 術研 究団 体 登録 申請 書」 送付9月27日
◆ 第101回研 究例 会10月6日 於 ・京 都 市立 芸 術 大学
「デ.ス タ イ ルに於 け る芸術 とデ ザ イン(創 設 期 の 思考 を め ぐっ て)」
京 都 工 芸繊 維 大学 金 村 京一
・武 田五_(A.、N。uvea。と建 築 ・工 芸)・ 神戸 大 学 足 立 裕 司
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◆ 第3回 役 員会
・第26回大 会 につ い て
・CAD分 科 会発 足 につ い て
・日本 デザ イ ン学 会 との 交流 に つ い て
・第26回総 合 につ い て
。デザ イ ン理 論 の 欧 文 名称 につ い て
・デザ イ ン理 論 掲 載 論 文 の査 読制 度 につ い て
0
◎ お 詫 び と 訂 正
会報26号で,バ ネ)レ発 表12,13が印刷 上 の 誤 りで欠 落 して しまい ま した。
関係 各位 には謹 んで お詫 ぜ 申 し上 げ ます 。 あ わせ て この 点 を下記 の よ うに訂 正 い た しま
す 。
訂 正 箇所 会 報26号6頁(パ ネル発 表 の項)右 列9行 目 に入 れ て下 さい。
(パネル発 表)
12.見捨 て られ しもの の デザ イ ンソ ー ス
杉枝 部 に見 る ビジ ュ ア ル的 現 出
京 都府 立 中 小企 業 総 合指 導 所 森 岡 茂勝
13.COMPOSITIONMOIRE"NAVE"
京 都女 子 大 学 四 元博 康
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